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การศึกษาความคิดเหน็ของนักศึกษาต่อแนวทางการอนุรกัษ์พลงังานภายใน 
คณะวิทยาศาสตรป์ระยกุต ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
เกจ็  แกว้แดง*  
 
บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรยีบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาต่อแนวทางการอนุรกัษ์พลงังาน
ภายในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  4  ด้าน  คือ 1) การใช้
เครื่องปรบัอากาศเพื่อการอนุรกัษ์พลังงาน  2) การใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อการอนุรกัษ์พลังงาน  3) การใช้
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน  4) การใชร้ะบบลฟิทเ์พื่อการอนุรกัษ์พลงังาน  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ปีการศึกษา  2553  จํานวน  350  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบัและปลายเปิด  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่า
ความเบีย่งเบนมาตรฐาน  การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA)  ทําการทดสอบรายคู่ดว้ย
วธิกีารทดสอบแบบ z-Test  โดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟท์เอก็เซล  ผลการวจิยัพบว่า 1) ความคดิเหน็โดยรวมของ
นักศึกษาเห็นด้วยต่อแนวทางการอนุรกัษ์พลงังานภายในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในระดับมาก  2) ความเห็น
นักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบต่อแนวทางการอนุรักษ์พลังงานแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ
.05  3) ความ เห็นของนั กศึกษาแ ต่ล ะภาควิช าต่ อ แนวทา งกา รอ นุ รักษ์ พลัง ง านแตก ต่ า งกันที่ ร ะ ดับ
นัยสําคญั  .05  4) กลุ่มตวัอย่างได้เสนอแนะแนวทางการอนุรกัษ์พลงังานภายในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์อย่าง
หลากหลาย  ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความมจีติสาํนึกทีด่ตี่อการอนุรกัษ์พลงังานภายในคณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์   
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The Study of Students’ Opinion for Energy Conservation Way in Faculty   
of Applied Science, King Mongkut's University of Technology North Bangkok 
 
Ket  Kaewdang* 
 
Abstract 
The research objectives aim to study and compare students’  opinion for  energy  conservation  way  in  
Faculty of Applied Science, King Mongkut's University of Technology North Bangkok in four factors. 1) the  
use of air conditioner for energy conservation. 2) the use of light electricity  system  for energy  conservation. 
3) the use of electric appliance  for energy  conservation.  4) the use of  lift  for energy  conservation.  The 
sample was 350 students enrolling in Bachelor of Science degree in Faculty of Applied Science in the 2010 
second semester. The instrument was a questionnaire comprising 5 scales and open-ended survey. Collected 
data were analyzed for percentage, mean, standard deviation, One-Way ANOVA and pair tested with z-Test 
by using Microsoft Excel program. As results, 1) an overall students’ opinion for energy conservation way in 
Faculty of Applied Science was found at a high level. 2) the opinion between  full time students and  part time 
students for energy conservation way showed significant  differences  at  .05 level. 3) the opinion of each 
department showed significant differences at .05 level. 4) The sample suggested many ways in energy 
conservation which showed the good consciousness for energy conservation in Faculty of Applied Science. 
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1. บทนํา 
 1.1 ความสาํคญัและท่ีมาของปัญหา  
 การใชพ้ลงังานเป็นจาํนวนมาก ทาํใหม้ผีลกระทบต่อ
การใชจ้่ายเงนิงบประมาณของประเทศและการเสยีเปรยีบ
ดุลการคา้กบัต่างประเทศ ทุกรฐับาลจงึเหน็ความสาํคญั
ของการสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน  ในภาคต่าง ๆ   โดย
รณรงค์ให้เกิดวินัยและสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
พลงังานและสนบัสนุนการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
[1]  สง่เสรมิการลงทุนในการปรบัเปลีย่นอุปกรณ์อนุรกัษ์
พลงังานและการวจิยั พฒันา กําหนดมาตรฐานอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอาคารอนุรกัษ์พลงังาน อนัจะทําให้เกดิการ
ประหยดังบประมาณ รวมถงึการลดภาวะโลกรอ้น 
 รฐับาลไดต้ราพระราชบญัญตักิารสง่เสรมิการอนุรกัษ์
พลงังาน พ.ศ. 2535 ขึน้ ซึง่สาระสาํคญัของพระราชบญัญตัิ
การสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 ไดแ้ก่ การ
ผลิตและใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยดั  
การอนุรกัษ์พลงังานอย่างเป็นรปูธรรม  มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ [2] เป็นหน่วยงาน
ของรฐัเป็นอาคารควบคุมตามพระราชบญัญตักิารสง่เสรมิ
การอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2535  ตอ้งปฏบิตัติามหลกัการ
อนุรกัษ์พลงังาน  ควบคุม  กําหนดเป้าหมายและแผนการ
อนุรกัษ์พลงังานของอาคารควบคุมเพื่อใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุในการอนุรกัษ์พลงังาน 
 คณะวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ เป็นหน่วยงานระดบัคณะ 
มพีื้นที่ใช้สอย 19,000 ตารางเมตร โดยมนีักศึกษา
ประมาณ 4,000 คน มเีครื่องปรบัอากาศประมาณ  500   
เครือ่ง หลอดไฟฟ้าประมาณ  1,500 หลอด ลฟิท ์3 ตวั   
ป ัม๊ น้ํา 4 เครื่อง ห้องแช่แข็ง 2 ห้อง ข้อมูลเหล่าน้ี
เกีย่วขอ้งกบัการใชพ้ลงังานและการอนุรกัษ์พลงังานอยา่ง
หลกีเลีย่งไมไ่ด ้   
 เน่ืองจากนักศกึษาเป็นกลุ่มบุคคลส่วนใหญ่ของคณะ  
ผูว้จิยัจงึเหน็ความสาํคญัและมคีวามประสงคใ์นการศกึษา
ความเหน็ของนักศกึษาคณะวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ทีม่ตี่อ
แนวทางในการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะทําให้ทราบถึง
จติสาํนึกในการอนุรกัษ์พลงังาน  ขอ้มูลและขอ้เสนอแนะ
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการอนุรกัษ์พลงังานต่อหน่วยงาน เพื่อ
นําผลวจิยัมา ปรบัปรุงแก้ไข และพฒันาแนวทางการ
อนุรกัษ์พลงังานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้         
 1.2 วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั  
  1.2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ
แนวทางการอนุรกัษ์พลังงานภายในคณะวิทยาศาสตร์
ประยกุต ์
  1.2.2 เพื่อเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนักศกึษา
ต่อแนวทางการอนุรกัษ์พลงังานภายในคณะวทิยาศาสตร์
ประยกุต ์ จาํแนกตามประเภทนกัศกึษาและภาควชิา  
  1.2.3 เพื่อทราบและนําผลการวจิยัความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อแนวทางการอนุรกัษ์พลงังาน ไปใช้ใน
การปรบัปรุงแกไ้ขและพฒันาแนวทางการอนุรกัษ์พลงังาน
ภายในคณะวทิยาศาสตรป์ระยกุตใ์หม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  
 1.3 สมมติฐานของงานวิจยั  
  1.3.1 ความเหน็นกัศกึษาภาคปกตแิละภาคสมทบ
ต่อแนวทางการอนุรกัษ์พลงังาน แตกต่างกนั  
  1.3.2 ความเห็นของนักศึกษาแต่ละภาควิชาต่อ
แนวทางการอนุรกัษ์พลงังาน แตกต่างกนั  
 1.4 ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
 วิมลพรรณ (2541:ง) [3]  ได้ทําการวิจยัเรื่อง ความ
สาํนึกในเรื่องการอนุรกัษ์พลงังานของนักศกึษา หลกัสตูร
ปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 4  สถาบนัราชภฏัลําปาง พบว่า 
นักศึกษามีความสํานึกในเรื่องการอนุรกัษ์พลงังานใน
ระดบัปานกลาง นักศกึษาที่ได้รบัการรณรงค์ในเรื่องการ
อนุรักษ์พลังงานแตกต่างกันมีผลทําให้ความสํานึก
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 พรศกัดิ ์(2547:60) [2]  ไดท้ําการวจิยัเรื่องการศกึษา
แนวทางในการอนุรกัษ์พลงังานภายในคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ พบวา่ ความคดิเหน็ของนกัศกึษามคีวามเหน็ดว้ย
กบัแนวทางการอนุรกัษ์พลงังานอยูใ่น 
ระดบัมากทีส่ดุ  
 ประสทิธิ ์(248:109-110) [4]    ได้ทําการวิจยัเรื่อง   
การศึกษาความคิดเห็นของบุคคลากรโรงเรียนแกนนํา
จังหวัดพิษณุโลก ต่อผลการปฏิบัติงานการพัฒนา
โรงเรยีนทัง้ระบบ (Whole School Approach) เพื่อการ
อนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม พบวา่  ความคดิเหน็ต่อ
ผลการปฏิบัติงานการพัฒนาโรงเรียนทัง้ระบบของ
บุคลากรโรงเรียนแกนนําทัง้ 4 สังกัด คือ สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามัญ
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ศกึษา สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชนและ
สํานักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ในภาพรวมมีความ
คดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก     
 1.5 ขอบเขตการวิจยั  
1.5.1 เป็นการศกึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษาต่อ
แนวทางการอนุรกัษ์พลงังานภายในคณะวิทยาศาสตร์
ประยกุต ์4  ดา้น  ดงัต่อไปน้ี  
1.5.1.1 การใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อการ
อนุรกัษ์พลงังาน 
1.5.1.2 การใชร้ะบบไฟฟ้าแสงสวา่งเพื่อการ
อนุรกัษ์พลงังาน 
1.5.1.3 การใช้ เครื่ องใช้ไฟฟ้าเพื่ อการ
อนุรกัษ์พลงังาน  
1.5.1.4 การใช้ระบบลิฟท์เพื่อการอนุรกัษ์
พลงังาน 
1.5.2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้น้ี ศึกษา
เฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกอบด้วย 7 ภาควชิา คอื ภาควชิาสถติิประยุกต ์
ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ ภาควชิา
ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ ภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร  ภาควชิาเคมอุีตสาหกรรม ภาควชิาคณิตศาสตร ์   
ชว่งเวลาทีศ่กึษา คอื พ.ย. 53 – ต.ค. 54 
1.5.3 ตวัแปรทีศ่กึษา  ไดแ้ก่  
1.5.3.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 
 (1) ประเภทนกัศกึษา ไดแ้ก่ ภาค 
ปกต ิ ภาคสมทบ 
 (2) นกัศกึษาแต่ละภาควชิา 
1.5.3.2 ตวัแปรตาม ได้แก่ แนวทางการ
อนุรกัษ์พลงังาน 
 
2. วิธีการวิจยั 
 2.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับ
ปรญิญาตรซีึง่ไดล้งทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาที ่2 ปี
การศกึษา 2553  จาํนวนรวมทัง้สิน้ 3,840   คน 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั กําหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และเมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan) ทีข่นาดประชากร  4,000  คน จะได้
ขนาดตวัอย่าง 350 คน แลว้นํามาคํานวณตามสดัสว่น
เพื่อหาจํานวนกลุ่มตวัอย่างแต่ละภาควชิา ดงัแสดงตาม
ตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 จาํนวนและรอ้ยละของตวัอยา่งจาํแนกตาม  
              ภาควชิา 
ภาควิชา จาํนวน ร้อยละ
ภาควชิาสถติปิระยกุต ์ 73 20.86 
ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละ
สารสนเทศ    
65 18.57 
ภาควชิาฟิสกิสอุ์ตสาหกรรมและอุปกรณ์
การแพทย ์      
51 14.57 
ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ   37 10.57 
ภาควชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร    53 15.14 
ภาควชิาเคมอุีตสาหกรรม 45 12.86 
ภาควชิาคณติศาสตร ์   26   7.43 
รวม 350  100.00 
  
2.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
2.2.1 ศกึษา ตาํรา เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
2.2.2 สร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการวจิยัแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่  
ตอนที ่1 แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
สอบถามเกี่ยวกบัประเภทของนักศกึษาภาคปกติหรอื
ภาคสมทบ  
ตอนที ่2 แบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating 
scale) สอบถามเกี่ยวกบัความคดิเหน็ของแนวทางการ
อนุรกัษ์พลงังานภายในคณะวทิยาศาสตร์ประยุกต์  4  
ดา้น ไดแ้ก่ 1. การใชเ้ครื่องปรบัอากาศเพื่อการอนุรกัษ์
พลงังาน จาํนวน 9 ขอ้  2. การใชร้ะบบไฟฟ้าแสงสวา่ง
เพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน จํานวน 9 ขอ้ 3. การใช้
เครื่องใชไ้ฟฟ้าเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน จาํนวน 8 ขอ้  
4. การใชร้ะบบลฟิทเ์พื่อการอนุรกัษ์พลงังาน  จาํนวน 5 
ขอ้ รวม 31 ขอ้ ค่า Rating scale  แบ่งเป็น 5 ระดบั  
คอื    
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 5  หมายถงึ    เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 
 4  หมายถงึ    เหน็ดว้ยมาก 
 3  หมายถงึ    เหน็ดว้ยปานกลาง 
 2  หมายถงึ    เหน็ดว้ยน้อย 
 1  หมายถงึ    เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 
ตอนที ่3 แบบปลายเปิด (The Opened Form) 
โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความเห็นอย่างเสร ี 
เพือ่เสนอแนะแนวทางการอนุรกัษ์พลงังาน  
2. 2.3 ร่ า ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม แ ล้ ว นํ า ไ ป ใ ห้
ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบจาํนวน 3 ท่านและปรบัปรุงตามที่
ผูเ้ชีย่วชาญเสนอแนะ  
2.2.4 นําแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมัน่จาก
กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน ดว้ยวธิหีาสมัประสทิธิแ์อลฟา
ของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
Reliability  Calculator[5] ไดค้า่ความเชื่อมัน่  0.89  
2.2.5 จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อ
นําไปเกบ็ขอ้มลู  
 2.3  การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผู้วิจ ัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามโดยขอความ
อนุเคราะหบุ์คลากรแต่ละภาควชิาแจกและเกบ็รวบรวม
จากนกัศกึษาใหค้รบตามจาํนวนกลุม่ตวัอยา่ง 350 คน 
 2.4  การวิเคราะหข้์อมลู 
 วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟทเ์อก็เซล    
2.4.1 วเิคราะหข์อ้มลูตอนที ่1 ขอ้มลูสถานภาพ
ผูต้อบแบบสอบถามโดยหาคา่รอ้ยละ  
2.4.2 วเิคราะหข์อ้มลูตอนที ่2  
 2.4.2.1 วเิคราะหข์อ้มลูระดบัความคดิเหน็
ของนักศึกษาโดยการค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้ฟงัก์ชัน่ 
AVERAGE ค่ าความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  
Deviation) โดยใชฟ้งักช์ัน่ STDEVA โดยใชเ้กณฑส์าํหรบั
ระดบัคะแนนเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็ คอื  
คะแนนเฉลีย่ระหวา่ง หมายถงึ 
4.51 - 5.00 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 
3.51 - 4.50 เหน็ดว้ยปานกลาง 
2.51 - 3.50 เหน็ดว้ยมาก 
1.51 - 2.50 เหน็ดว้ยน้อย 
1.00 - 1.50 เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 
  
 2.4.2.2 วิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของนักศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดยีว (One Way Analysis of Variance)  
การทดสอบแบบ Anova: Single Factor ทีร่ะดบันยัสาํคญั
ทางสถติ ิ.05  
 2.4.2.3 วเิคราะห์ขอ้มูลการทดสอบรายคู่
โดยใชก้ารทดสอบ z-Test ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05  
2.4.3 วเิคราะห์ขอ้มูลตอนที่ 3 จากคําถาม
ปลายเปิด  ใชก้ารวเิคราะหเ์น้ือหา (Content  Analysis)  
จากขอ้เสนอแนะของนกัศกึษา  
 
3.  อภิปรายและสรปุผลการวิจยั 
งานวจิยัเรื่อง  การศกึษาความคดิเห็นของนักศกึษา
ต่อแนวทางการอนุรกัษ์พลงังานภายในคณะวทิยาศาสตร์
ประยุกต ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ  มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความ
คิดเห็นของนักศึกษาต่อแนวทางการอนุรกัษ์พลังงาน  
ประชากรที่ใช้ในการวจิยัเป็นนักศึกษาปรญิญาตรคีณะ
วทิยาศาสตรป์ระยกุตจ์าํนวน  3,840  คน  มกีลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวนนกัศกึษาทัง้สิน้ 350 คน  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั
เป็นแบบสอบถามเพือ่สอบถามขอ้มลูสถานภาพและระดบั
ความคดิเหน็ต่อแนวทางการอนุรกัษ์พลงังาน 
3.1 สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  
 นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 350 คน
ประกอบดว้ย ภาคปกตจิํานวน 268 คน คดิเป็นรอ้ยละ
76.57 และภาคสมทบจํานวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
23.43 ดงัแสดงตามรปูที ่1 
 รปูท่ี 1  แผนภมูแิทง่แสดงสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม   
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 3.2 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อแนวทางการ
อนุรกัษ์พลงังานภายในคณะวิทยาศาสตรป์ระยุกต ์ 
4 ด้าน   
3.2.1 ระดบัความคดิเหน็ของนักศกึษาต่อแนว
ทางการอนุรักษ์พลังงานภายในคณะวิทยาศาสตร์
ประยุกตใ์นภาพรวมทัง้ 4 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ดงัแสดง
ในตารางที ่2 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ 
 คดิเหน็ของนกัศกึษาต่อแนวทางการอนุรกัษ์ 
 พลงังาน 
แนวทางการอนุรกัษ์พลงังาน 
ระดบัความ
คิดเหน็ แปลผล 
x¯ S.D. 
1. การใชเ้ครือ่งปรบัอากาศเพือ่การ 
    อนุรกัษพ์ลงังาน 
4.23 0.84 มาก 
2. การใชร้ะบบไฟฟ้าแสงสวา่งเพือ่ 
    การอนุรกัษพ์ลงังาน   
4.39 0.71 มาก 
3. การใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้าเพือ่การ   
    อนุรกัษพ์ลงังาน 
4.36 0.72 มาก 
4. การใชร้ะบบลฟิทเ์พือ่การอนุรกัษ ์
   พลงังาน   
4.35 0.82 มาก 
แนวทางการอนุรกัษพ์ลงังาน 4.33 0.77 มาก 
โดยเรยีงลําดบัด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 
ได้แก่ การใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อการอนุรักษ์
พลงังาน  การใชเ้ครื่องใชไ้ฟฟ้าเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน   
การใช้ระบบลิฟท์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การใช้
เครื่องปรบัอากาศเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน โดยมรีะดบั
ความคดิเหน็ในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
 3.2.1.1 การใชเ้ครื่องปรบัอากาศเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน นักศึกษามีระดับความคิดเห็นใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงัแสดงในตารางที ่3 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ 
คิดเห็นของนักศึกษาต่อแนวทางการใช ้
เครือ่งปรบัอากาศเพือ่การอนุรกัษ์พลงังาน 
การใช้เคร่ืองปรบัอากาศเพื่อการ
อนุรกัษ์พลงังาน 
ระดบัความ
คิดเหน็ แปลผล 
x¯ S.D. 
1. ควรมกีารปรบัพืน้ทีป่รบัอากาศ 
    ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 
4.21 0.80 มาก 
2. ควรวางชุดคอนเดนเซอรร์ะบาย 
   ความรอ้นในทีท่ีม่อีากาศถ่ายเท 
   สะดวก 
4.14 0.81 มาก 
3. การใชง้านควรปรบัอุณหภมู ิ
   เครือ่งปรบัอากาศที ่25 องศา 
   เซลเซยีส 
4.13 0.80 มาก 
4. ควรปิดเครือ่งปรบัอากาศก่อนออก 
    จากหอ้งภายใน 30 นาท ี ถงึ 1   
    ชัว่โมง 
3.64 1.06 มาก 
5. ควรเลอืกเปิดเครือ่งปรบัอากาศ 
    เฉพาะทีจ่าํเป็น 
4.11 0.88 มาก 
6. ควรเลอืกใชว้ดัสกุนัแสงเพือ่ชว่ย 
   สะทอ้นแสงหรอืความรอ้นจาก 
   ภายนอกเขา้สูภ่ายในหอ้งปรบั 
   อากาศ 
4.39 0.73 มาก 
7. ควรบาํรงุรกัษาอุปกรณ์ในการ 
   ปรบัอากาศใหม้คีวามสมบรูณ์และ 
   มปีระสทิธภิาพ 
4.52 0.67 มาก
ทีส่ดุ 
8. ควรเลอืกใชเ้ครือ่งปรบัอากาศที ่
   ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน  มอก.  
   หรอืฉลากแสดงประสทิธภิาพ 
   อุปกรณ์ไฟฟ้า 
4.55 0.70 มาก
ทีส่ดุ 
9. ควรมกีารประกาศ รณรงค ์ 
   ประชาสมัพนัธ ์การใชเ้ครือ่งปรบั    
   อากาศเพือ่การอนุรกัษพ์ลงังาน 
4.41 0.72 มาก 
การใชเ้ครือ่งปรบัอากาศเพือ่การ 
     อนุรกัษพ์ลงังาน 
4.23 0.84 มาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีระดับ
ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 2 ขอ้ โดยเรยีงลําดบั
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ควรเลือกใช้
เครื่องปรบัอากาศทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน มอก. หรอื
ฉลากแสดงประสทิธภิาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ควรบํารุงรกัษา
อุปกรณ์ในการปรับอากาศให้มีความสมบูรณ์และมี
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ประสิทธิภาพ นอกนั ้นอยู่ ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรยีงลําดบัข้อที่มคี่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ควรมี
การประกาศ รณรงค์ ประชาสมัพนัธ์การใช้เครื่องปรบั 
อากาศเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน ควรเลอืกใชว้ดัสุกนัแสง
เพื่อช่วยสะท้อนแสงหรือความร้อนจากภายนอกเข้าสู่
ภายในห้องปรบัอากาศ  ควรมกีารปรบัพืน้ที่ปรบัอากาศ
ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ควรวางชุดคอนเดนเซอร์
ระบายความรอ้นในทีท่ีม่อีากาศถ่ายเทสะดวก การใชง้าน
ควรปรบัอุณหภูมเิครื่องปรบัอากาศที ่ 25 องศาเซลเซยีส   
ควรเลอืกเปิดเครื่องปรบัอากาศเฉพาะทีจ่าํเป็น  ควรปิด
เครือ่งปรบัอากาศก่อนออกจากหอ้งภายใน 30 นาท ี ถงึ 1  
ชัว่โมง 
 หมายเหตุ ในดา้นการใชเ้ครือ่งปรบัอากาศ
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในข้อ 4 ควรปิดเครื่องปรับ 
อากาศก่อนออกจากหอ้งภายใน 30 นาท ีถงึ 1 ชัว่โมง มี
ค่าเฉลี่ย 3.64 ซึ่งเป็นเพยีงขอ้เดียวในทัง้ 4 ด้าน ที่
คา่เฉลีย่ไมถ่งึ 4 
 3.2.1.2 การใชร้ะบบไฟฟ้าแสงสวา่งเพื่อ
การอนุรกัษ์พลงังาน นักศกึษามรีะดบัความคดิเหน็ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงัแสดงในตารางที ่4 
ตารางท่ี 4   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ 
คิดเห็นของนักศึกษาต่อแนวทางการใช ้
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อการอนุรักษ์ 
พลงังาน 
การใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อ
การอนุรกัษ์พลงังาน 
ระดบัความ
คิดเหน็ แปลผล 
x¯ S.D. 
1. การศกึษาความเขา้ใจพืน้ทีท่ ีจ่ะ 
   ใชแ้สงสวา่ง 
4.23 0.71 มาก 
2. ควรเลอืกใชห้ลอดไฟและอุปกรณ์ 
   ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 
4.43 0.67 มาก 
3. ควรออกแบบระบบแสงสวา่งให ้
   เหมาะสมกบังานแต่ละประเภท 
4.42 0.70 มาก 
4. ควรซ่อมบาํรงุรกัษาระบบไฟฟ้า 
   แสงสวา่งทีใ่ชง้านเป็นระยะเวลา  
   นาน ๆ 
4.40 0.78 มาก 
5. ควรเลอืกใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ทีม่ ี 
   ประสทิธภิาพสงูเหมาะกบัการใช ้
   งาน 
4.44 0.71 มาก 
ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ 
คิดเห็นของนักศึกษาต่อแนวทางการใช ้
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อการอนุรักษ์ 
พลงังาน (ต่อ) 
การใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อ
การอนุรกัษ์พลงังาน 
ระดบัความ
คิดเหน็ แปลผล 
x¯ S.D. 
6. ควรวางแผนกาํหนดระยะเวลา 
   การใชง้านและบาํรงุรกัษา 
4.38 0.72 มาก 
7. ควรบาํรงุรกัษาอุปกรณ์ควบคุม 
   การทาํงานของระบบไฟฟ้าแสง 
   สวา่งใหเ้หมาะสมกบัระบบไฟฟ้า 
4.43 0.63 มาก 
8. ควรเลอืกใชร้ะบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 
    ทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน มอก.  
    หรอืฉลากแสดงประสทิธภิาพ  
    อุปกรณ์ไฟฟ้า 
4.43 0.70 มาก 
9. ควรมกีารประกาศ รณรงค ์ 
   ประชาสมัพนัธ ์ การใชร้ะบบ 
   ไฟฟ้าแสงสวา่งเพือ่การอนุรกัษ์ 
   พลงังาน 
4.34 0.75 มาก 
การใชร้ะบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 
     เพือ่การอนุรกัษพ์ลงังาน 
4.23 0.71 มาก 
 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีระดับ
ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  โดยเรยีงลาํดบัขอ้ทีม่ ี
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ควรเลือกใช้อุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่มปีระสทิธภิาพสูงเหมาะกบัการใช้งาน ควร
บํารุงรกัษาอุปกรณ์ควบคุมการทํางานของระบบไฟฟ้า
แสงสว่างให้เหมาะสมกบัระบบไฟฟ้า ควรเลือกใช้
หลอดไฟและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกบัการใช้งาน ควร
เลือกใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่ างที่ ได้ ร ับการรับรอง
มาตรฐาน มอก. หรอืฉลากแสดงประสทิธภิาพอุปกรณ์
ไฟฟ้า  ควรออกแบบระบบแสงสว่างให้เหมาะสมกบังาน
แต่ละประเภท   ควรซ่อมบาํรุงรกัษาระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง
ที่ใชง้านเป็นระยะเวลานาน ๆ  ควรวางแผนกําหนด
ระยะเวลาการใชง้านและบํารุงรกัษา ควรมกีารประกาศ 
รณรงค์ ประชาสมัพนัธ์การใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อ
การอนุรกัษ์พลงังาน  การศกึษาความเขา้ใจพืน้ทีท่ีจ่ะใช้
แสงสวา่ง 
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3.2.1.3 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อ
การอนุรกัษ์พลงังานนกัศกึษามรีะดบัความคดิเหน็ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงัแสดงในตารางที ่5   
ตารางท่ี 5   คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ความ 
 คิดเห็นของนักศึกษาต่อแนวทางการใช ้
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าเพือ่การอนุรกัษ์พลงังาน 
การใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพ่ือการ
อนุรกัษ์พลงังาน 
ระดบัความ
คิดเหน็ แปลผล 
x¯ S.D. 
1. การเลอืกใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีม่ ี
   ประสทิธภิาพและเหมาะกบัการใช ้
   งาน 
4.40 0.66 มาก 
2. ควรวางแผนการใชง้านเครือ่งใช ้   
   ไฟฟ้าใหเ้หมาะสมกบั ระยะเวลา 
   การใชง้าน 
4.34 0.70 มาก 
3. ควรเปรยีบเทยีบคุณภาพเครือ่งใช ้ 
   ไฟฟ้าทีจ่ะใชใ้นแต่ละ ประเภท 
4.26 0.76 มาก 
4. ควรประเมนิประสทิธภิาพการ 
   ประหยดัพลงังานของเครือ่งใช ้ 
   ไฟฟ้า 
4.33 0.70 มาก 
5. ควรตรวจเชค็ บาํรงุรกัษาเครือ่งใช ้ 
   ไฟฟ้าใหม้ปีระสทิธภิาพ สงูสดุ 
4.41 0.72 มาก 
6. การวเิคราะหป์รมิาณการใชง้าน 
   ของเครือ่งใชไ้ฟฟ้าโดยคาํนึงถงึ 
   ประสทิธภิาพของการทาํงาน 
4.35 0.72 มาก 
7. ควรเลอืกใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีไ่ดร้บั 
   การรบัรองมาตรฐาน มอก. หรอื 
   ฉลากแสดงประสทิธภิาพอุปกรณ์ 
   ไฟฟ้า 
4.45 0.68 มาก 
8. ควรมกีารประกาศ รณรงค ์ 
   ประชาสมัพนัธ ์ การใชเ้ครือ่งใช ้ 
   ไฟฟ้าเพือ่การอนุรกัษพ์ลงังาน 
4.33 0.77 มาก 
การใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้าเพือ่การ
อนุรกัษพ์ลงังาน 
4.36 0.72 มาก 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีระดับ
ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  โดยเรยีงลาํดบัขอ้ทีม่ ี
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ควรเลือกใช้เครื่องใช ้
ไฟฟ้าทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน มอก. หรอืฉลากแสดง
ประสทิธภิาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ควรตรวจเชค็ บํารุงรกัษา
เครื่องใช้ไฟฟ้าให้มปีระสทิธภิาพสูงสุด การเลอืกใช้
เครื่องใชไ้ฟฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะกบัการใชง้าน  
การวเิคราะห์ปรมิาณการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าโดย
คาํนึงถงึประสทิธภิาพของการทาํงาน  ควรวางแผนการใช้
งานเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกบัระยะเวลาการใช้งาน
ควรประเมินประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของ
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ควรมกีารประกาศ รณรงค ์ประชาสมัพนัธ์
การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน ควร
เปรียบเทียบคุณภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะใช้ในแต่ละ
ประเภท 
 3.2.1.4 การใชร้ะบบลฟิทเ์พื่อการอนุรกัษ์
พลงังาน นักศกึษามรีะดบัความคดิเหน็ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ดงัแสดงในตารางที ่6  
ตารางท่ี 6   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ 
คิดเห็นของนักศึกษาต่อแนวทางการใช ้
ระบบลฟิทเ์พือ่การอนุรกัษ์พลงังาน 
การใช้ระบบลิฟทเ์พ่ือการ
อนุรกัษ์พลงังาน 
ระดบัความ
คิดเหน็ แปลผล 
x¯ S.D. 
1. ควรมกีารตรวจเชค็ประสทิธภิาพ   
   การทาํงานของลฟิทเ์ป็นประจาํ 
4.58 0.63 มาก
ทีส่ดุ 
2. ควรมกีารตรวจเชค็บาํรงุรกัษา 
   ลฟิทใ์หม้สีภาพการใชง้าน   
   สมบรูณ์เป็นประจาํ 
4.59 0.63 มาก
ทีส่ดุ 
3. การกาํหนดการใชง้านของลฟิท ์
   เพือ่การอนุรกัษพ์ลงังาน  เชน่  
  กาํหนดชัน้จอดลฟิท ์
4.09 1.02 มาก 
4. การกาํหนดนโยบายการอนุรกัษ ์
   พลงังานไฟฟ้าโดยการใชง้านของ 
   ลฟิท ์
4.26 0.82 มาก 
5. ควรมกีารประกาศ รณรงค ์ 
   ประชาสมัพนัธ ์ การใชง้านของ 
   ลฟิทเ์พือ่การอนุรกัษพ์ลงังาน 
4.25 0.82 มาก 
การใชร้ะบบลฟิทเ์พือ่การอนุรกัษ์
พลงังาน 
4.35 0.82 มาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีระดับ
ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  2  ขอ้ โดยเรยีงลําดบั
ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่จากมากไปน้อย ไดแ้ก่  ควรมกีารตรวจเชค็
บํารุงรกัษาลฟิทใ์หม้สีภาพการใชง้านสมบูรณ์เป็นประจํา    
ควรมกีารตรวจเชค็ประสทิธภิาพการทาํงานของลฟิทเ์ป็น
ประจาํ นอกนัน้อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรยีงลาํดบัขอ้ที่
มคีา่เฉลีย่จากมากไปน้อย ไดแ้ก่ การกําหนดนโยบายการ
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อนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าโดยการใชง้านของลฟิท ์ควรมกีาร
ประกาศ รณรงค์ ประชาสมัพนัธ์การใชง้านของลฟิท์เพื่อ
การอนุรกัษ์พลงังาน  การกําหนดการใชง้านของลฟิทเ์พื่อ
การอนุรกัษ์พลงังาน เชน่  กาํหนดชัน้จอดลฟิท ์
3.2.2 การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนกัศกึษา
ต่อแนวทางการอนุรกัษ์พลงังานภายในคณะวทิยาศาสตร์
ประยกุต ์ 
 3.2.2.1 ความเหน็นักศกึษานักศกึษาภาค
ปกติและภาคสมทบต่อแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทัง้น้ีสอดคลอ้งงานวจิยั
ของชาดา เมีย้นกําเนิดและระววีรรณ วุฒปิระสทิธิ ์ [6] ที่
พบวา่บณัฑติภาคปกตแิละภาคสมทบ มคีวามแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในด้านความ 
สามารถในการสือ่สารและแสดงความคดิเหน็ 
 โดยค่าเฉลี่ยความเหน็นักศกึษาภาคปกติ
มคีวามเหน็ดว้ยต่อแนวทางการอนุรกัษ์พลงังานมากกว่า
ค่ า เฉลี่ ยความเห็นนักศึกษาภาคสมทบทั ้ง น้ี อาจ
เน่ืองมาจากนักศกึษาภาคปกตเิป็นนกัศกึษาทีส่อบเขา้มา
ไดใ้นรอบแรกซึ่งมคีวามสามารถทางดา้นวชิาการ (อนั
สง่ผลต่อคุณภาพของความคดิเหน็)มากกวา่นกัศกึษาภาค
สมทบทีส่อบเขา้ไดใ้นรอบสอง 
 3.2.2.2 ความเห็นของนักศึกษาแต่ละ
ภาควชิาต่อแนวทางการอนุรกัษ์พลงังานแตกต่างกนั  ที่
ระดบันยัสาํคญั .05 ซึง่เป็นไปตามงานวจิยัของวมิลพรรณ  
ทองเกล็ด [3] ที่ค้นพบจากงานวิจัยทวี ภู่พัฒน์วิบูลย ์
[7]  และวญิญ ู สนัตภิาพววิฒันา [8] วา่การใหค้วามรูแ้ละ
การศกึษาที่ต่างกนั ของนักเรยีนมผีลทําให้ความรูค้วาม
ตระหนกัและความคดิเหน็ต่างกนั 
 จากการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู ่ 
21 คู่ ความเหน็นกัศกึษาแตกต่างกนั 4 คู่ คอื 1. ความ 
เห็นของนักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์และภาควิชา
วทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ  2. ความเหน็
นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์
การแพทยแ์ละภาควชิาเคมอุีตสาหกรรม 3. ความเหน็
นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพและภาควิชาเคมี
อุตสาหกรรม  4. ความเหน็นักศกึษาภาควชิาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตรและภาควชิาเคมอุีตสาหกรรม   
 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาควิชาพบว่ามี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกภาควิชา โดย
เรยีงลาํดบัภาควชิาทีม่คีา่เฉลีย่จากมากไปน้อย ไดแ้ก่ 
ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ  ภาควชิา
เคมีอุตสาหกรรม ภาควิชาสถิติประยุกต์ ภาควิชา
เทคโนโลยชีวีภาพ ภาควชิาฟิสกิสอุ์ตสาหกรรมและ
อุปกรณ์การแพทย์  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร ภาควชิาคณิตศาสตร ์ 
 3.3 การแสดงความเห็นอย่างเสรีเพ่ือเสนอแนะ
แนวทางการอนุรกัษ์พลงังาน 
 กลุม่ตวัอยา่งไดแ้สดงความเหน็อยา่งเสรเีพือ่เสนอแนะ
แนวทางการอนุรกัษ์พลงังานภายในคณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ใน 4 ดา้น อย่างหลากหลาย ซึ่งแสดงให้เหน็ถงึ
ความมจีติสาํนึกทีด่ตี่อการอนุรกัษ์พลงังาน ดงัต่อไปน้ี 
3.3.1 การใชเ้ครื่องปรบัอากาศเพื่อการอนุรกัษ์
พลังงาน ได้แก่ ถ้าวันไหนอากาศเย็นก็ควรจะเปิด
เครื่องปรบัอากาศลดน้อยลง  ปิดมา่นกนัแสงเขา้หอ้งเพื่อ
ลดการสญูเสยีความเยน็ ให้แอร์ทํางานอตัโนมตั ิไม่ให้มี
การเปิดปิดปรบัอุณหภมู ิฯลฯ 
3.3.2 การใชร้ะบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อการอนุรกัษ์
พลงังาน ไดแ้ก่ กําหนดเวลาปิดเพื่อประหยดัและอนุรกัษ์
พลงังาน ปิดพรอ้มกนัประหยดั 2 เท่า ควรอาศยัแสงไฟ
จากธรรมชาตมิากขึน้ เช่น เปิดม่านอาจช่วยให้เราใชไ้ฟ
จากหลอดไฟไดน้้อยลง ตดิแผงโซลาเซลล ์ฯลฯ 
3.3.3 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์
พลงังาน ไดแ้ก่ กําหนดเวลาพกัเครื่องประจําวนัเอาไว้
ปฏบิตั ิใชอ้ย่างมสีต ิถนอมเครื่องใชไ้ฟฟ้าใหค้ดิเป็นของ
สว่นตน  ฯลฯ         
หมายเหตุ  ในหวัขอ้น้ีกลุม่ตวัอยา่งไดเ้สนอแนะใน
การปรบัปรงุหอ้งน้ําและไวเลส   
3.3.4  การใช้ระบบลฟิท์เพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน  
ไดแ้ก่ ขึน้ลงไมก่ีช่ ัน้ไมค่วรใชล้ฟิท ์มยีามคอยดลูฟิทใ์หม้ี
คนเขา้จนเตม็แลว้ขึน้ทเีดยีวจะไดไ้มเ่ปลอืงไฟ  มกีารแบ่ง
ลฟิต์ชัน้คู่และชัน้คี่เพื่อเป็นการลดการเปิดปิดลฟิท์หลาย
ชัน้ 
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4.  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการวิจยัดงัน้ี 
 4.1 ควรหาทางสร้างแบบสอบถามที่ ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถระบุเหตุผลได้ เช่น ในด้านการใช้
เครือ่งปรบัอากาศเพือ่การอนุรกัษ์พลงังาน  ในขอ้ ควรปิด
เครื่องปรบัอากาศก่อนออกจากหอ้งภายใน 30 นาท ีถงึ 1  
ชัว่โมง มคี่าเฉลีย่ 3.64 ซึ่งเป็นเพยีงขอ้เดยีวทีค่่าเฉลีย่ไม่
ถงึ 4 แต่ไม่สามารถทราบไดว้า่เหตุผลทีค่่าเฉลีย่ไม่ถงึ 4  
เป็นเพราะอะไร เพือ่นํามาแกไ้ขต่อไป 
 4.2 ควรมกีารรณรงค์หรอืประชาสมัพนัธ์อธบิายขอ้ดี
ขอ้เสยีของการปิดแอรก์่อนอ่อนจากหอ้ง 30 นาท ีเพราะ
ในดา้นการใชเ้ครื่องปรบัอากาศเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน
ในขอ้ ควรปิดเครื่องปรบัอากาศก่อนออกจากหอ้งภายใน   
30 นาท ีถงึ 1 ชัว่โมง มคี่าเฉลีย่ 3.64 ซึ่งเป็นเพยีงขอ้
เดียวที่ ค่ า เฉลี่ ยไม่ถึ ง  4 เช่น  ข้อมูลจากเว็บไซต์
หน่ึง [9] กลา่ววา่ “ควรปิดแอรก์่อนออกจากหอ้งอยา่งน้อย 
30 นาท ี- 1 ชัว่โมง จะช่วยลดการใชไ้ฟได ้30 หน่วยต่อ
เดอืน ประหยดัได ้75 บาทต่อเดอืน ถา้ปิดเรว็ขึน้วนัละ 1 
ชัว่โมง 1 ลา้นเครื่อง จะประหยดัไฟใหป้ระเทศไดเ้ดอืน
ละ 75 ลา้นบาท หรอื 900 ลา้นบาทต่อปี” 
 4.3 ควรมกีารรณรงค์หรอืประชาสมัพนัธ์อธบิายขอ้ดี
ข้อเสียแนวทางการอนุรักษ์พลังงานภายในคณะ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ใน 4 ด้านให้มากที่สุด เพราะค่า 
เฉลีย่ใน 4 ดา้น ไมม่ดีา้นใดเลยทีม่คีะแนนตัง้แต่ 4.51 ขึน้
ไป ซึง่เป็นชว่งคา่เฉลีย่ทีแ่สดงถงึเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ  
 4.4 กลุ่มตวัอยา่งไดเ้สนอความเหน็อย่างเสร ี ในเรื่อง
การปรบัปรุงหอ้งน้ํา ไวเลสใช้ไม่ได้ ไวเลสช้า ซึ่งเป็น
ข้อเสนอแนะที่ ไม่ เกี่ ยวข้องและสอดคล้องกับชื่ อ
โครงการวจิยั  งานวจิยัน้ีจงึขอเสนอแนะให้มกีารทําวจิยั
ในเรื่องดงักล่าว เช่น อาจวจิยัในหวัขอ้การศึกษาความ 
พงึพอใจในการใชห้อ้งน้ําหรอืไวเลส เพือ่นําผลมาปรบัปรงุ
ในเรือ่งดงักลา่ว  
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